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Harcıalem Şiirler
Şair Günel Altıntaş, harcıâlem şiirlerden 
oluşan bir antoloji yapıyor, yakında yayınlana­
cak. Bu antolojinin özelliği, öyle sanıyorum ki, 
bir zamanlar dillenmiş, dilden dile dolaşan, şai­
rinden çok ün kazanmış şiiiler olacak.
Yılların birikimi içinde bilirim, öyle şiirler 
vardır ki, şairlerini çoğu kişi bilmez, ama o şiir 
her mecliste söylenir durur. Hele içki sofraların­
da biraz kafayı bulan şiirin tümünü değilse, bir­
kaç dizesini okur, dinleyenler de birer ikişer di­
zesini katarak şiiri tamamlarlar.
Günel Altıntaş, böyle bir şiirin tümünü arı­
yordu. Nerede bulunabilirdi bu şiir? Şiirin adı 
‘Nokta Noktam’dı ve 1940’lı yıllarda dillerden 
düşmezdi. Şiir, çok mu güzeldi, çok mu ustacay- 
dı? Hayır. Ama biraz kafayı bulan, biraz aşık 
olan her delikanlı, o yıllarda, ya ezberler söyler, 
ya defterine yazardı. Yıllar var ki unutulduğunu 
sanıyordum. Günel Altıntaş, bir çok harcıâlem 
şiirler gibi bunu da antolojisine alacaktı.
Birden, bundan bir süre önce bana ‘Şairler 
Albümü’nü gönderen Halil Soyuer’in kitabını 
anımsadım, orada gözüme ilişmişti. Aradım, ki­
tabı buldum, orda tümü yoktu, bir parçası vardı.
Unutamazsın nokta noktam 
Unutamazsın.
Çiinkü insan unutmak için 
Önce unutulmak gerek 
Oysa ki sen 
Hâlâ bende esen 
Eski kavak yelisin
Her dizesi birbirine benzeyen bir parçasını 
aldığım bu şiir güzel miydi? Şimdi bakıyorum 
öyle ahım şahım bir şey değildi. Ama nedense o 
yıllarda çok tutmuştu. Aydın şairler dudak büküp 
geçerlerdi ama, şiir meraklıları için öyle değildi. 
O yıllarda şairlerin uğrağı olan küçük, bohem 
içkievlerinde dudaklardan düşmezdi.
Bu şiiri, bir çok dizeleri şarkılara güfte ol­
muş, Çukurova’nın yağız delikanlısı Rıza Polat 
yazmıştı. Rıza Polat’ı, o yıllarda, hep öğretmen 
ve memur olarak tanıdım, başı hep öğretmenlik­
ten ve memurluktan arada derde girerdi. Bir 
türlü devlet memurluğunu bırakamaz, bir il­
den, ötekine sürülür, bir süre kaybolur, günün 
birinde işinden atılmış olarak başkente döner, 
küçük, bohem içkievlerine düşerdi. Nasıl tanıdım, 
nerede tamdım, şimdi çıkaramayacağım.
Şair Halil Soyuer bir anısını anlatıyor, o 
gece ben de varım, beni unutmuş:
«... Ulus’taki bir lokantadaydık. Masada şair 
Fethi Giray ile gazeteci Emel Aktuğ da vardı. 
Emel, o gece Rıza Polat’m ‘Nokta Noktam’ şiirini 
okumuş, bizi mest eylemişti. Bir ara lokantanın 
kapısından biri içeriye seslenmişti: ‘Evladım,
işkembe çorbanız var mı?’ diye. Bu Rıza Polat’tı. 
Seslenince kucaklaşmıştık. Emel’e, yeniden şiiri 
okutmuştuk. Rıza Polat da şiirin hikâyesini an­
latmıştı.»
Selâhattln Pınar’m bestelediği «Yalancıdır 
hep aynalar» şiiri de onundur. Bu şiir de çok ün­
lenmiş, gazino, şarkı piyasasında gündemin ba­
şında olmuştu. Fakat Rıza Polat’a on para telif 
hakkı vermemişler, o da buna içerlemiş«. O yıl­
larda şair Suphi Taşan, avukatlık stajını tamam­
lamış, yazıhane açmıştı. İlk aldığı dava bu şiirin 
telif hakkı davası olmuştu. Sonunda para aldı 
mı, almadı mı bilemeyeceğim.
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